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概要
Abstract
We obtained many eggs (ca. 1 mm in diameter including outer perivitelline space)
and ca. 150 young individuals born from many individuals of Beroe cucumis Fabricius collected
from the sea in Suma, Kobe in January 2010. We reared these young individuals in an aquarium
for 25 days and observed their morphological change and behavior. The body length of young
individuals 7-11 days after spawning was maximally ca. 0.5-0.6 mm. There were many orange
dots irregularly scattered on whole body of the young individuals 7-24 days after spawning.
The proportion of the length of the comb plates against body length was greater (1/3) in young
individuals than in their adults (2/3). Young individuals opened their mouths widely upon
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れている。
クシクラゲ類には触手をもつ発育段階がある有触手綱と触手を終生もたない無触手
綱の 2 綱からなることが知られている（久保田 1997）。前者に属するカブトクラゲ














園に持ち帰った。そのうちの約 100個体（全長 4～6 cm）をクレイセル型飼育水槽（水
温 16.0℃、pH 8.0、比重 1.02、開放式濾過槽、直径 70 cm、奥行き 30 cm）を用い、止
水で飼育した。
1月 10日（飼育開始 2日後）に水槽内に卵を確認し、その一部をスポイトで回収し
プラケース内（幅 21 cm × 奥行き 14 cm × 高さ 12 cm）に収容した。飼育水は止水状態











の観察は 1月 17日～2月 4日（放卵後 7～25日目）まで生きた状態のもので実施した。
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結果
Results
放卵当日の卵は球状で、外側の透明な囲卵腔と卵黄をあわせた直径が約 1 mm (n = 20)
(Plate 1 A) で、複数の卵が卵塊となるよう薄い透明な膠質層で包まれていた。この膠質
層は脱落しやすく、画像に収める前に消失した。卵黄の直径は、卵の直径の約 59 %を
占めていた。
孵化日は未確認であるが、放卵後 7日目に全長約 0.6 mm (n = 10) の幼若個体を確認
した。幼若個体は成体と同じ瓜形で、体の下面中央部に口、その反対側に感覚器があり、
体表には多数のオレンジ色の斑点が不規則に散在していた (Plate 1 B)。また 8列の櫛板
列が体の反口極側から全長の約 1/3まで縦走し、各櫛板列には繊毛が融合した櫛板が 8
本あった (Plate 1 C)。各々の櫛板は長さが 0.13 mm で、全長に対し約 1/4の長さがあっ
た (Plate 1 D-a)。
以上の形態は、放卵後 7～11日目まで変わらなかった。この間に、幼若個体は、櫛板
を動かして遊泳した。また、しばらく遊泳後に瞬間的に静止し、体の形を変化させ、伸
びたり縮んだり波打たせたりすることを繰り返し行った (Plate 1 E-a, E-b, E-c)。餌を与
えると、遊泳しながら口を大きく開けて餌を取り込んだ (Plate 1 F)。
放卵後 11～15日目には、餌を投与していたにもかかわらず、摂餌行動がみられたも
のの全長約 0.5 mm (n = 13) とやや小さくなった。放卵後 21日目には櫛板が約 0.02 mm






長さも全長に対して長く、その数が少ないことが明らかになった。全長 5 mm のウリク
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方が卵黄の占める割合が高かった。卵自体の大きさはカブトクラゲが直径 0.7 mm であ
り、ウリクラゲの直径 1 mm よりも小さい。また、カブトクラゲの幼若個体は１対の一
次触手をもつが、全長 15 mm ほどで一次触手は完全に退化し、成体と同じ形態となる
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本の櫛板。D：櫛板の形状［a: 放卵後 11日目の幼若個体; b: 放卵後 21日目の幼若個体］。
E：幼若個体が示した様々な体の形状；a：放卵後 13日目；b：放卵後 18日目；c：放卵
後 22 日目。F：給餌に反応して口を開けた個体（周囲の粒子は餌であるすりつぶした
アルテミア）［放卵後 12日目］。スケールは全て 0.1 mm。
A: eggs of Beroe cucumis, ps: perivitelline space; yo: yolk. B-F: juveniles of Beroe cucumis [10
days after spawning of eggs], mo: mouth; so: sensory organ; cp: comb plate; or: orange spot;
TL: total length. C: 8 comb plates. D: shape of comb plates [a: juvenile 11 days old after
spawning; b: juvenile 21 days old after spawning]. E: various shape of juveniles [a: juvenile 13
days old after spawning; juvenile 18 days old after spawning; juvenile 22 days old after
spawning]. F: juvenile opened its mouth reacted for food (particles around the juvenile are
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